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ABSTRAK 
Kurnia Dwi Lestari. K2310056. PENERAPAN SBL (SIMULATION BASED 
LABORATORY) DALAM MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 
MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN 
AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS X-10 SMA N 3 SUKOHARJO 
PADA MATERI LISTRIK DINAMIS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan kognitif 
siswa, (2) aktivitas belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kurt Lewin dan model Kolaboratif yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus diawali tahap persiapan kemudian dilanjutkan 
tahap pelaksanaan siklus yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X-10 SMA Negeri 3 Sukoharjo sebanyak 34 siswa pada materi pokok 
Listrik Dinamis. Data diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan guru, tes 
kognitif, angket dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik kualitatif didukung data kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kemampuan 
kognitif Fisika siswa kelas X-10 SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2013/2014 pada materi Listrik Dinamis dapat ditingkatkan melalui penerapan 
media SBL pada model pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil tes kognitif Fisika pra siklus, siklus I dan tes kognitif Fisika siklus II. Pada 
pra siklus ketuntasan belajar siswa adalah 50% yang kemudian meningkat 
menjadi 62% pada siklus I dan 76% pada siklus II. Untuk target aspek kognitif 
Fisika yang ditetapkan adalah ketuntasan belajar siswa sebesar 76% di mana 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada pelajaran Fisika adalah 75. (2) 
Aktivitas belajar siswa kelas X-10 SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2013/2014 pada materi Listrik Dinamis dapat ditingkatkan melalui penerapan 
media SBL dalam model pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil observasi kreativitas siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada pra 
siklus rata-rata keseluruhan tingkat kreativitas siswa sebesar 22% yang kemudian 
meningkat menjadi 64% pada siklus I dan 76% pada siklus II di mana target 
aktvitas belajar siswa yang ditetapkan adalah sebesar 75 %. 
 
 
Kata kunci: SBL, berbasis masalah, kognitif, aktivitas siswa 
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ABSTRACT 
Kurnia Dwi Lestari. K2310056. IMPLEMENTING OF SBL (SIMULATION 
BASED LABORATORY ON PROBLEM BASED LEARNING MODEL TO 
IMPROVE STUDENT’S COGNITIVE ASPECT AND STUDENT’S 
LEARNING ACTIVITIES AT X-10 CLASS OF SMA NEGERI 3 
SUKOHARJO ON DYNAMIC ELECTRICAL SUBJECT MATTER. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret, 
July 2016. 
The aims of this research are to improve students‟: (1) Cognitive aspect 
and (2) Student‟s learning activities. 
This research is a classroom action research with Kurt Lewin and 
collaborative models which are implemented in two cycles. Each cycle is initiated 
by the preparation phase and followed by the implementation phase that consists 
of planning, action, observation, evaluation, and reflection. The subject of this 
research was the students of X-10 class of SMA Negeri 3 Sukoharjo in the 
Academic Year 2013/2014 consisting of 34 students on dynamic electrical subject 
matter. The data are obtained through observation, interview with teacher, 
cognitive tests, questionnaires and document reviews. The data analysing 
technique used was qualitative techniques supported by quantitative data. 
Based on the results, it can be concluded that: (1) cogmitive aspect of 
students in X-10 class of SMA N 3 Sukoharjo Academic Year 2013/2014 on 
dynamic electrical subject matter can be improved through the application of SBL 
media on problem based learning. It can be seen from the results of physics 
cognitive tests pre-cycle, the first cycle and the second cycle of physic cognitive 
tests. In the pre-cycle mastery learning students is 50%, which was later increased 
to 62% in the first cycle and 76% in the second cycle. To set the target physics 
cognitive aspect is learning completeness students by 76% where the minimum 
completeness criteria (KKM) in physics lessons is 75. (2) learning activites aspect 
of students in X-10 class of SMA Negeri 3 Sukoharjo Academic Year 2013/2014 
on dynamic electrical subject matter can be improved through the application of 
SBL media on problem based learning model. It can be seen from the observation 
of student creativity in pre-cycle, the first cycle and second cycle. In the pre-cycle 
the overall average rate of 22% of student‟s learning activities which was later 
increased to 64% in the first cycle and 76% in the second cycle in which the target 
set is the learning activities of students by 75 %. 
 
Keywords : SBL, problem based learning, PBL, cognitive, learning activities 
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MOTTO 
 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang 
lainnya”. (HR. At Thabrani) 
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